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OFICINAS DEL " B A N C O DE ARAGÓN" 
C A S A C E N T R A L : 
Z A R A G O Z A , C O S O , N Ü M . 54 
S U C U R S A L E S 
EN C A P I T A L E S 
M A D R I D 
H U E S C A 
T E R U E L 
L E R I D A 
S O R I A 
V A L E N C I A 
Avenida del Conde de Peñalver, 13. 
Coso Bajo, 12 y 14. 
Plaza de Don Carlos Castell, 20 y 21. 
Rambla de Fernando, 2. 
Plaza de Aguirre, 3. 
Plaza de Emilio Castelar, edificio de "La Equitativa". 
EN O T R A S P L A Z A S 
A L C A Ñ I Z 
A L M A Z A N 
A R I Z A 
A Y E R B E 
B A L A G U E R 
B A R B A S T R O 
B U R G O D E O S M A 
C A L A T A Y U D 
C A M I i N R E A L 
C A R I Ñ E N A 
C A S P E 
D A R O C A 
E J E A D E LOS C A -
B A L L E R O S 
F R A G A 
J A C A 
M O L I N A D E A R A -
G O N 
M O N Z O N 
S A R I Ñ E N A 
S E G O R B E 
S I G Ü E N Z A 
T A R A Z O N A 
T O R T O S A 
Agencia en A D E M U Z 
Oficina de cambio en la E S T A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E C A N F R A N C 
M E M O R I A 
q u e e l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del B a n c o de A r a g ó n 
p r e s e n t a a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
d e l 21 d e F e b r e r o d e 1 9 3 2 
¿Peño tes ^lccto nts fas: 
En cumplimiento del precepto estatutario, nos reunimos para daros cuenta deflos resul-
tados del vigésimo segundo ejercicio social del Bancojdespués de un año lleno de aconteci-
mientos de tal magnitud y trascendencia, que bien puede calificarse de histórico. 
Efectuado en nuestro país el cambio de régimen, con ausencia de violencias, podía 
esperarse que no resultara gravemente afectada la economía nacional; pero la dificultad de 
contener las pasiones y extremismos, que pronto se desbordaron, ocasionó la alarma del capital, 
originando una profunda crisis de confianza y la progresiva desorganización de la vida eco-
nómica del país. 
Simultáneamente la crisis mundial, que venía desarrollándose desde fines de 1929, 
adquiere caracteres de suma gravedad en algunos países, principalmente en Alemania, a 
la que hubo de concederse una obligada moratoria en el pago de las reparaciones. Ingla-
terra se ve forzada a abandonar el patrón oro, y el librecambio, principios inconmovibles hasta 
ahora de su organización económica. 
Ante la magnitud de esta catástrofe mundial, nuestros problemas interiores pierden 
relieve y aparecen en su justa proporción de trastornos pasajeros, que no parece difícil sal-
var con el debido concurso de la inteligencia y el patriotismo. 
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La repatriación de capitales extranjeros y la salida de algunos nacionales en los meses 
que siguieron al advenimiento del nuevo régimen; el atesoramiento de billetes, inmediata-
mente reflejado en el aumento de la circulación fiduciaria; el anuncio de un considerable 
déficit presupuestario y, sobre todo, las continuas luchas de carácter social, son factores 
bastantes a explicar la depresión económica que sufrimos y con ella la baja de la peseta. 
Para corregir ésta, en lugar de modificar sus causas fundamentales, se persiste en el empleo 
de medios artificiosos con restricciones cada vez más estrechas y ensayos de diversos planes 
monetarios. Con ello se dificulta el intercambio, reduciéndose el comercio exterior a cifras 
insignificantes; se expatría una suma considerable del stock oro y, a pesar de todo, el 
cambio sigue perdiendo terreno. Para la Banca, esas restricciones suponen el total agotamiento 
de una de sus fuentes de ingresos. 
Afortunadamente, el encarecimiento de la vida a que hubiera dado lugar la depreciación 
de la peseta, se neutraliza en parte con la baja de precios oro en el exterior, según demuestra 
el alza insignificante en los números índices de nuestros precios interiores. 
Pero donde más fuertemente se refleja la depresión económica es en los valores mo-
biliarios, tanto del Estado como industriales y en acciones como en obligaciones. Las Bolsas 
ven paulatinamente paralizada su actividad y se produce una baja en las cotizaciones que 
no guarda relación con la situación del país ni con el valor real de los títulos. Esa depre-
ciación crea a la Banca una situación especial en sus Carteras, por pérdidas que no pasan de 
ser nominales mientras no se realicen los valores, y ya es sabido que las Carteras bancarias, 
además de sus fines de inversión, tienen el carácter de reservas permanentes por su facilidad 
de movilización en caso necesario. 
Teniendo presentes estas consideraciones, el Consejo Superior Bancario, con reconocido 
acierto y previa autorización del Gobierno, ha dictado normas para la regularización de las 
Carteras bancarias y el reparto de dividendos, y a ellas nos atenemos en nuestro Balance. 
Seguramente no habrá de sorprenderos que los beneficios del ejercicio ofrezcan, en 
tales circunstancias, la reducción que observaréis de pesetas 427.000, de las cuales 146.000 
corresponden al aumento de "Gastos generales", limitándose la baja real a 281.000. Os son 
bien conocidas las normas tradicionales de previsora prudencia a que se ajusta la gestión de 
nuestro Banco y comprenderéis perfectamente por ello que haya preferido sacrificar beneficios 
a cambio de procurar en todo momento una situación solidísima, dispuesto a toda eventua-
lidad razonablemente previsible, restringiendo, aunque sin violencias, el crédito, y manteniendo 
un encaje muy superior al normal, gracias a lo cual nuestra Tesorería ha estado constante 
y debidamente atendida, al punto de permitirnos la satisfacción de poder declararos que ni aun 
en este año, tan excepcional, hemos necesitado utilizar el redescuento en el Banco de España. 
En cuanto a los "Gastos generales", si bien aparece un aumento de 146.000 pesetas, 
hay que tener en cuenta que el crecimiento de las nóminas se eleva a 198.000, como resul-
tado de la aplicación de las Bases aprobadas por el Consejo de la Corporación de la Banca 
y de figurar el primer ejercicio completo de la Sucursal de Valencia. Descontada en ese ca-
pítulo la cifra primeramente citada, que no depende de nuestra voluntad, se ha introducido, 
por consiguiente, una reducción en el resto de los gastos de 52.000 pesetas, y esto demuestra 
que no hemos descuidado la conveniencia de efectuar las mayores economías posibles. 
Por lo demás, la marcha de nuestro negocio sigue ofreciendo un aspecto normal y un 
volumen progresivo de operaciones, demostrado por el aumento de pesetas 39.629.000 en la 
suma total del Balance y por el volumen de nuestras operaciones en la Cámara de compen- 1 
sación de Zaragoza, en la que ocupamos el primer lugar con la cifra de 108 millones de 
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pesetas, que representa un aumento de 35 millones con respecto al año 1930. La baja en 
cuentas acreedoras ha quedado reducida en fin de año a pesetas 3.830.000, que representa 
el 3'28 por 100 de su importe en 31 de Diciembre de 1930. Este porcentaje, que nunca 
llegó a alcanzar proporciones elevadas, pues aun en los momentos álgidos de la aguda crisis 
no pasó del 8'87 por 100, atestiguando la ininterrumpida confianza del público en nuestra 
entidad, resulta ahora insignificante, habida consideración de las excepcionales circunstancias 
reflejadas en general por la Banca en coeficientes que han rebasado dicha cifra. 
B e n e f i c i o s 
A continuación detallamos, como de costumbre, los obtenidos en este ejercicio, compa-
rados con los del anterior: 
A Ñ O 1 9 3 0 A Ñ O 1 9 3 1 D I F E R E N C I A S 
Productos totales Ptas. 8.530.863^ 0 Ptas. 8.292.841'29 — Ptas. 238.022'11 
Bajas por intereses, gastos, etc. " 6.479.511'46 " 6.668.967'18 + " 189.455'72 
Beneficios del ejercicio Ptas. 2.051.351'94 Ptas. 1.623.87411 — '; 427.477,83 
Remanente del ejercicio anterior. " 179.821,43 " 80.820'40 — " 99.001'03 
Beneficio disponible Ptas. 2.231.173'37 Ptas. 1.704.694'51 — " 526.478'86 
De estos beneficios se deduce para su aplicación 
al "Fondo de fluctuación de Valores" la suma de Ptas. 493.307'15 
quedando un beneficio de Ptas. 1.211.381'36, cuyo reparto os pro-
ponemos en la siguiente 
D i s t r i b u c i ó n 
Asignación para impuestos Ptas. 273.000 (1) 
Dividendo a las acciones: 
5'50 % libre de impuestos, a saber: 
3 % pagado a cuenta en 1.° de Julio último Ptas. 480.000 
2'50 % a repartir 400.000 880.000 
Participación del Consejo 48.387'36 
Caja de Invalidez y Retiro para los empleados " 10.000 
TOTAL Ptas. 1.211.387'36 
(1) En la cifra aplicada para "Impuestos", figura una partida de carácter excepcional de 
pesetas 59.327'97 por el impuesto municipal sobre la Tarifa 3.a de Utilidades, correspondiente 
a los seis ejercicios de 1926 a 1931 inclusive, que no nos habían sido reclamadas anteriormente 
y se nos ha obligado a satisfacer juntamente en este ejercicio. 
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C a r t e r a de t í t u l o s 
En virtud de las normas dictadas por el Consejo Superior Bancario, para la liquidación 
de la Cartera de títulos figura ésta en nuestro Balance por el coste a que resulta en nuestros 
libros, estableciéndose como contrapartida parcial de su depreciación la cuenta para fluctua-
ción de Valores, en el Pasivo. 
A Ñ 0 1 9 3 0 A Ñ O 1 9 3 1 D I F E R E N C I A S 
Fondos públicos españoles Ptas. 48.214.534'25 Ptas. 48.824.357'68 + Ptas. 609.823'43 
Valores de Estado, Provinciales y 
Municipales " 6.352.416'25 " 5.947.945'18 — " 404.471'07 
Obligaciones y Bonos " 8.551.897'00 " 8.523.546'67 — " 28.350'33 
Acciones " 19.596.637'75 " 20.934.353'24 + " 1.337.715'49 
TOTALES Ptas. 82.715.485'25 Ptas. 84.230.202,77 + Ptas. 1.514.717'52 
C o n s e j o 
Por término de mandato corresponde cesar en sus cargos a los señores D. Ricardo 
Lozano Monzón, D . José María Fraile Ruiz, D. Roberto Soleras Plá y D. Francisco 
Martín Martín. 
C o n c l u s i ó n 
Tenemos el honor de someter a la Junta general los acuerdos siguientes: 
1. ° Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de la Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 1931. 
3. ° Aprobación de la distribución de beneficios propuesta y del dividendo de cinco 
y medio por ciento, libre de impuestos. 
4. ° Reelección de los Consejeros salientes o nombramiento de sustitutos. 
Zaragoza, 31 de Diciembre de 1931. 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Marqués de Arlanza. EL 
VICEPRESIDENTE: José Sancho Arropo.—VOCALES: Ricardo Lozano, José Maña Fraile, 
Roberto Soleras, Francisco Martín Martín, Pedro Laín, Manuel de Escoriaza, Eugenio 
López Diego Madraza, Benito Lervin, Pedro Zaragüeta, Cecilio Azcárate. DIRECTOR 
GENERAL: Alberto Carrión.—SECRETARIO: José Luis Bregante. 
BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1931 
A C T I V O 
Caja y Bancos: 
Caja y Banco de España 30.505.244,28 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo) 51.766'69 
Bancos y Banqueros 5.997.774'51 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta 90 días 17.304.319,65 
Efectos de comercio a mayor plazo 
Títulos: Fondos públicos 44 
Otros valores • 31 
Pesetas 
36.352.785 
Bonos oro y valores extranjeros 
Reports 
Cupones: Adquiridos y al cobro 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria 
Deudores varios a la vista 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 
S 
537.957<38 
200.44r21 
491.804í18 
183 677*45 
.291.897^ 6 
.981.235,21 
735.476<20 
.122.117<99 
7.645'85 
Inmuebles 
Mobiliario e instalación 
Accionistas 
Acciones en cartera 
Dividendo activo a cuenta . 
Deudores por aceptaciones 
Varias cuentas 
Gastos generales 
Depósitos 
Total 
P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Fondo para fluctuación de valores 
A c r e e d o r e s : 
Bancos y Banqueros 27.713.281157 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 40.651.466t63 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros) §6.479.445'14 
Acreedores a mayores plazos (Imposiciones a ven-
cimiento fijo) 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) 
Acreedores por cupones al cobro 
Efectos y demás obligaciones a pagar 
Aceptaciones 
Varias cuentas 
Pérdidas y ganancias 
103 010.097 
15.320.295t08 
177.006*98 
611.504'09 
Depositantes 
Tota! 
16.S46.475 
6.736.993 
471.047 
4.000.000 
4 80.000 
2.033.461 
30.535.970 
200.466.829 
210.428.343 
410.895.173 
20.000.000 
1.702.540 
4 890.766 
140.952.999 
666.247 
2.033.461 
29.009.426 
1.211.387 
200.466.829 
210.428.343 
410.895.173 
El Presidente del Cornejo de Administracién, 
El Marqués de Arlanza. 
El Director-General, 
Alberto Carrión, 
El Contador, 
F. Polo. 
Cts. 
38 
03 
25 
12 
57 
00 
00 
22 
07 
64 
39 
03 
00 
92 
23 
49 
73 
22 
69 
36 
64 
39 
03 
E x t r a c t o de l a c u e n t a de P E R D I D A S y G A N A N C I A S 
U T I L I 
Beneficio e intereses de valores Ptas. 4.096,746 I I 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports 
Rentas de los inmuebles 
Beneficio en títulos amortizados 
Comisiones y cambios 
Negociaciones y descuentos 
Derechos de transferencia de acciones y varios 
Partidas fallidas cobradas 
2 2 4 . 7 3 4 * 0 0 
56.077*49 
535.771'91 
.617.599'13 
33.568*05 
1.730*68 
Ptas. 8.292.841*29 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes y varios Ptas, 1.21 7.147*29 
Intereses de Imposiciones y Caja de Ahorros 2.847.029*92 
Corretajes " 66.014*77 
Partidas fallidas " 160.643*21 
Gastos generales y sueldos " 2.378.131*99 
Beneficios líquidos 
Remanente del ejercicio 1930 
Beneficios disponibles 
Aplicado al "Fondo para fluctuación de Valores" 
A repartir según distribución propuesta 
Ptas. 6.668.967'18 
Ptas. 1.623.874*11 
80.820*40 
Ptas. 1.704.694*51 
493.307*15 
Ptas. 1.211.387*36 
V." B." 
El Presidente del CoBsejs de Administración. 
<9Í ^argués de flríanza 
El Director - fieneral, 
Alberto Carrión 
El Contador, 
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D a t o s e s t a d í s t i c o s y d e t a l l e d e l m o v i m i e n t o y s a l d o s de l a s 
p r i n c i p a l e s c u e n t a s d e l B a l a n c e 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1930 fué de Ptas. 5.537.649.719*52 
En el ejercicio de 1931 ha sido de " 5.749.774.319'8] 
Aumento Ptas. 212.124.600,29 
B a l a n c e 
En 31 de Diciembre de 1930 importó , Ptas. 371.265.423,02 
En 31 de Diciembre de 1931 importa " 410.895.173^3 
Aumento Ptas. 39.629.750'01 
Caja y Banco de E s p a ñ a 
M O V I M I E N T O S S A L D O S 
Año 1930 Ptas. 2.489.020.979,57 Ptas. 19.727.862'15 
Año 1931 " 2.243.335.309'97 " 30.303.244*28 
Baja en movimiento Ptas. 245.685.669*60 
y aumento en saldo Ptas. 10.575.382*13 
Bancos y B a n q u e r o s 
Importaron los cargos en 1930 Ptas. 656.525.589*20 
Importan los cargos en 1931 678.887.651*24 
Aumento Ptas. 22.362.062*04 
Importaron los abonos en 1930 Ptas. 663.489.129*37 
Importan los abonos en 1931 677.799.658*72 
Aumento Ptas. 14.310.529*35 
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C A R T E R A 
E J E R C I C I O 1 9 3 0 E J E R C I C I O 1 9 3 1 
Efectos registrados 1.121.887 por Ptas. 489.701.636'86 1.256.457 por Ptas. 559.428.029,94 
Giros expedidos 13.199 " " 29.550.165'32 12.954 " 37.156.188'48 
Cupones adquiridos " 5.213.750'95 " 4.004.422,06 
Valores " 164.827.275'31 " 104.132.180'78 
TOTALES EFECTOS ... 1.135.086 y Ptas. 689.292.828'44 1.269.411 y Ptas. 704.720.821'26 
Aumento en efectos 134.325 y Ptas. 15.427.992'82 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1930 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1931 
Baja 
Ptas. 107.028.21376 
" 103.010.097,03 
Ptas. 4.018.116'23 
Clasificación de los efectos en cartera 
Hasta 
De 5.001 a 
De 10.001 a 
De 25.001 a 
De 50.001 a 
De 100.001 en adelante 
Pt as. 5.000 
10.000 
25.000 
50.000 
100.000 
TOTAL 
N." de efectos 
20.515 
413 
83 
37 
19 
H 
21.078 
P E S E T A S 
7.692.607'08 
2.970.727,91 
1.415.94237 
1.226.753'20 
1.378.097*07 
2.620.192*02 
17.304.319*65 
C r é d i t o s 
M O V I M I E N T O S 
En el ejercicio de 1930 Ptas. 301.130.407*48 
En el ejercicio de 1931 392.416.136*27 
Aumento en movimiento 
y baja en saldo 
S A L D O S 
Ptas. 91.285.728*79 
Ptas. 26.989.215*37 
" 16.846.475*25 
Ptas. 10.142.740*12 
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C l a s i f i c a c i ó n de c r é d i t o s 
Hasta Ptas. 5.000 
De 5.001 a 
De 10.001 a 
De 25.001 a 
De 50.001 a 
De 100.001 en adelante 
10.000 
25.000 
50.000 
100.000 
130 créditos 
77 
115 
80 
44 
49 
TOTAL 495 
Giros a cargo del Banco 
Registrados en el año 1930 
Registrados en el año 1931 
Baja 
12.811 por Ptas. 14.601.05375 
12.010 por " 13.003.392,25 
801 por Ptas. 1.597.66l'OO 
A c r e e d o r e s 
M O V I M I E N T O S 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes moneda extranjera 
Consignaciones 
Imposiciones 
Caja de Ahorros 
TOTALES 
E J E R C I C I O 1 9 3 0 
Ptas. 1.103.929.500'53 
9.846.398'25 
43.442'50 
16.721.009'43 
71.536.459'69 
Ptas. 1.202.076.810'40 
Baja 
E J E R C I C I O 1931 
Ptas. 1.010.454.345'84 
ll.lOS.l?!^ 
268.637'42 
35.743.085'16 
137.567.784'86 
Ptas. 1.195.139.025'07 
Ptas. 6.937.785'33 
S a l d o s 
A Ñ O 1 9 3 0 A Ñ O 1 9 3 1 
Cuentas corrientes e 
Imposiciones Ptas. 64.213.771'38 
Caja de Ahorros 
Ptas. 56.148.768'69 
52.244.803'89 en 33.677 libretas. " 56.479.445'14 en 36.277 libretas. 
TOTALES Ptas. 116.458.575'27 
Baja en . 
Ptas. 112.628.213'83 
Ptas. 3.830.361'44 y Aumento en libretas: 2.600. 
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D e p ó s i t o s 
M O V I M I E N T O S S A L D O S 
En el ejercicio de 1930 Ptas. 400.035.047'02 Ptas. 185.734.255,34 
En el ejercicio de 1931 h 248.282.558,39 " 210.428.34339 
Baja en movimiento Ptas. 151.752.488*63 
y aumento en saldo Ptas. 24.694.088'05 
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V A L O R E S P R O P I E D A D D E L B A N C O DE ARAGÓN 
E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 1 
lúM. DE TÍTULOS Y VALOR NOMINAL C L A S E D E V A L O R E S CAMBIO IMPORTE T O T A L E S 
1.023 
3.710 
250 
1.088 
262 
338 
Pesetas 
Pesetas 
Pesos 
Francos 
Libras 
Dólares 
Francos 
1.098.200 
1.160.400 
102.500 
352.000 
131.000 
61.000 
9.040.500 
25.154.000 
8.743.000 
162.400 
728.500 
90.500 
2.605.000 
490.000 
2.046.000 
500.000 
511.500 
1.855.000 
125.000 
544.000 
131.000 
169.000 
1.771.000 
160.350 
1.250.000 
12.000 
10.000 
10.000 
20.000 
10.000 
20.000 
20.000 
S. 100.000 
FONDOS PUBLICOS ESPAÑOLES 
Deuda perpetua al 4 
al 4 
Amortizatale 4 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
4 
4 U 
5 
BONOS T E S O R E R I A ORO 6 
Interior 
Exterior 
emisión 1908 (canjeada por la de 1929) 
1917 ( " " de 1928) 
1920 ( " " de 1931) 
1926 (libre de impuestos) 
1927 ( " " ) 
1927 (con impuestos) 
1928 (libre de impuestos) 
1928 
1928 
1929 
1929 
Deuda Ferroviaria Amortizable del Estado 5 % 
" 4 ^ % 
Bonos Tesoro para el Fomento de la Industria Nacional 5 % 
Cédulas del Banco Hipotecario de España 4 % 
5 % 
5 y2 % 
6 % 
VALORES DE ESTADOS, PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
Obligaciones Empréstito de Marruecos 5 % 
del Protectorado de Marruecos 5 % emisión 1930 .. 
Empréstito Externo 1927 Gobierno de la Nación Argentina 6 % 
Cédulas Hipotecarias Argentinas 6 % 
Renta Francesa Amortizable 5 % emisión 1928 
Victory-Bonds 4 % 
War Loan 5 % 1929/47 
Gobierno Imperial Japonés 6 ^  % 
República del Uruguay 6 % 
de Chile 6 % 
Gobierno de Australia 5 % 
Reino de Noruega 6 % 
Obligaciones Confederación Suiza 4 ^  % emisión 1927 
67'98 
82'75 
75,50 
84'44 
88'88 
98'98 
98'45 
82'45 
68'80 
85'42 
90'26 
9812 
164'55 
98*50 
87,75 
100 
90 
96*42 
102'60 
10710 
80 
100 
99'87 
2'80 
88,60 
93 
100 
100 
75 
85 
74 
100 
95 
% 
% 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
0/ 
/0 
7o 
7o 
7o 
7o 
0/ 
/0 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
/0 
7o 
7o 
7o 
7o 
7« 
7o 
7o 
7« 
7o 
7o 
7o 
7o 
PESETAS 
746.585 
960.243 
77.387 
297.252 
116.434 
60.377 
8.900.023 
20.741.181 
6.015.656 
138.718 
657.579 
88.802 
4.286.400 
482.650 
1.795.365 
500.000 
460.328 
1.788.520 
128.250 
582.600 
CTS. 
48 
50 
65 
78 
40 
57 
10 
65 
40 
90 
40 
30 
60 
55 
40 
104 
169 
1.768 
448 
387 
502 
450 
90 
135 
76 
133 
180 
166 
800 
,000 
729 
.980 
,650 
,200 
000 
,000 
000 
,500 
,200 
,000 
250 
95 
33 
PESETAS 
48.824.357 
CTS 
08 
63 
220 
50 
200 
75 
100 
380 
189 
708 
30 
265 
511 
489 
241 
174 
118 
45 
584 
157 
78 
144 
315 
329 
18 
95 
103 
846 
426 
450 
346 
181 
300 
637 
258 
43 
34 
24 
65 
605 
358 
194 
259 
K M. 
Pesetas 
Pesetas 
50.000 
198.100 
31.500 
110.000 
25.000 
100.000 
37.500 
50.000 
190.000 
94.500 
354.000 
15.000 
132.500 
255.500 
232.275 
120.500 
87.000 
59.000 
22.500 
292.000 
78.500 
39.000 
72.000 
157.500 
164.500 
9.000 
47.500 
51.500 
401.850 
202.350 
213.750 
173.000 
90.500 
150.000 
318,500 
129.000 
21.500 
17.000 
12.000 
32.500 
302.500 
179.000 
97.000 
129.500 
Obligaciones Ayuntamiento de Berlín 5 % 
de Zaragoza emisión 1891 
1905 
1908 
de San Sebastián 4 % ... 
5 % ... 
" " de Barcelona 6 
5 
Diputación de Guipúzcoa 5 % 
de Navarra 4 % 
Bonos Exposición Internacional de Barcelona 6 
Cédulas Crédito Local de España 6 % 
" " Interprovincial 5 % 
% 
% 
(Ensanche) 
% 
OBLIGACIONES D E F E R R O C A R R I L E S 
Norte de España Abadesas 4 % % 
Especiales Almansa 4 % 
Asturias, Galicia y León 3 % 1.a hipoteca 
" 3 % 2.a 
" 3 % 3.a 
Villalba a Segòvia 4 % 
Prioridad Barcelona 3 % 
Especiales Pamplona 3 % 
Huesca a Francia 4 % 
" Especiales 6 % 
Ia serie 3 % 
% 2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 3 % 1.a hipoteca 
2. a 
3. a 
% serie B. 
" C. 
" D. 
% " E. 
" F. 
" G. 
% " H. 
" I. 
% " J. 
Andaluces 1.a serie nacionalizadas 3 % (interés ñjo) 
2.a " " 3 % 
Bobadilla a Algeciras 4 y2 % 
" 5 % emisión 1918 
Sumas y siguen 
90 I «/o 
88'88l <V0 
86'93| 0/0 
87'95 "/0 
71 
99 
94'25 
80'25 
100 
87'99 
98'50 
99'33 
83'50 
7o 
7.> 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
/0 
0i 
84'97 
77'97 
69 
69 
68^ 
75 
72 
70'21í o/o 
80 7o 
100'31 % 
70'75| o/o 
70'0l' 
70 
70 
70 
316'95 
408'25 
41217 
80 
75 
75 
80 
90 
100 
100 
100 
93 
50 
45 
65 
70 
lo 
PlS. 
7o 
7o 
7o 
7o 
/0 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
94.500 
176.075 
27.381 
96.744 
17.750 
99.000 
35.343 
40.125 
190.000 
83.150 
348.690 
14.898 
110.637 
217.090 
181.096 
83.145 
60.030 
40.690 
16.875 
210.240 
55.115 
31.200 
72.220 
111.440 
115.172 
6.300 
33.250 
36.050 
268.139 
173.918 
185.479 
138.400 
67.875 
112.500 
254.800 
116.100 
21.500 
17.000 
12.000 
30.225 
151.250 
80.550 
63.050 
90.650 
15 
40 
45 
75 
90 
50 
50 
46 
65 
50 
10 
24 
60 
5.946.606 
3.053.352 05 
43 
54,770.964 11 
NÚM. DE TÍÍULOS Y VALOR NOMINAL 
112 
2.333 
708 
29 
299 
134 
100 
200 
395 
325 
26 
170 
32 
479 
219 
98 
437 
187 
338 
41 
53 
100 
153 
50 
498 
1.035 
245 
74 
351 
271 
Pesetas 
Dólares 
Francos S. 
R. M. 
Pesetas 
56.000 
1.166.500 
354.000 
14.500 
149.500 
67.000 
50.000 
100.000 
197.500 
10.000 
50.000 
50.000 
Pesetas 
Pesetas 
162.500 
13.000 
85.000 
16.000 
239.500 
109.500 
49.000 
218.500 
93.500 
169.000 
20.500 
26.500 
50.000 
76.500 
25.000 
249.000 
517.500 
122.500 
37.000 
175.500 
135.500 
C L A S E D E V A L O R E S 
Sumas anteriores. 
Andaluces 6 % 
Central de Aragón (libre de impuestos) 4 % .. 
5 % 
Tánger a Fez (garantizadas por el Estado) 6 % 
Secundarios 4 % 
Compañia Metropolitano de Madrid 5 % 
5 y2 % 
Gran Metropolitano de Barcelona 6 % emis ión 1922 
Sociedad Minero Guipuzcoana (garantizadas por el Estado) 5 
Chemins de Fer Du Nord 6 % 
Federales Suizos 4 ^ % emis ión 1927 
Certificados sobre acciones preferentes del Ferrocarril del Reich 7 % 
O B U G U C I O H E S , R G U I S , E L E C I R I C I D I D Y IRRNVIRS 
Compañía Hispano Americana de Electricidad 6 % 
Barcelonesa de Eiectricidad 5 % emis ión 1912 
Catalana de Gas y Electricidad serie F. 5 % 
Teled inámica del Gál lego 5 % 
Tranvías del Este de Madrid serie D. 5 % ;. 
de Valladolid 5 % 
CONSTRUCCIONES Y N A V A L E S 
Compañía Trasat lánt ica 4 % 
5 y2 % (garantizadas por el Estado) 
6 % 
5 % 
Sociedad Española de Construcción Naval 6 % emis ión 1920 
" 5 1% % 
emis ión 1926 
especíales ... 
de Construcciones Metál icas 6 % 
Zaragozana de Urbanizac ión y Construcción 5 % 
Inmobiliaria Ibérica 5 % 
AZUCARERAS, MINERAS, INDUSTRIALES Y BONOS 
Sociedad General Azucarera de España, estampilladas 4 % .. 
sin estampillar 4 % 
" 5 y2 % 
Azucarera del Gál lego (amortizables hasta 1934 6 % 
Asturiana de Minas emis ión 1919 6 % 
Minero Metalúrgica Duro-Felguera emis ión 1928 5 % 
CAMBIO 
80 
79'50 
86,90 
100 
62'38 
90 
95 
90'55 
80 
100 
95 
85 
97'02 
95 
85 
87'50 
90 
59'78 
77'50 
90 
95'52 
82'50 
99 
95 
.65 
87'25 
100 
77'03 
76'90 
94,64 
98'90 
99 
86 
7o 
0/n 
% 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
% 
0/ 
lo 0/ /0 
0/ 
lo 
7o 
7o 
7o 
7o 
0^0 
OjO 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 0/ /0 
"/ /0 0/ /0 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
% 
IMPORTE 
Peteías Cts. 
3U053.352 
44.800 
927.366 
307.617 
14.500 
93.265 
60.300 
47.500 
90.550 
158.000 
90.000 
83.125 
89.250 
157.657 
12.350 
72.250 
14.000 
215.550 
65.454 
37.975 
196.650 
89.313 
139.425 
20.295 
25.175 
32.500 
66.740 
25.000 
191.812 
397.954 
115.934 
36.590 
173.745 
116.530 
05 
65 
75 
06 
70 
30 
50 
15 
40 
55 
15 
T O T A L E S 
Peseías Cts. 
54.770.964 
5.059.626 
537.262 
11 
45 
06 
633.073 65 
132 
79 
200 
83 
507 
125 
356 
298 
160 
36 
54 
356 
140 
90 
100 
142 
Pesetas 
400 
539 
600 
1.308 
1.669 
200 
120 
120 
135 
420 
800 
200 
40 
120 
1.800 
150 
188 
115 
1.193 
179 
Pesetas 
Francos 
R. M. 
Francos 
Pesetas 
S. 
66.000 
39.500 
100.000 
31.500 
253.500 
62.500 
178.000 
149.000 
80.000 
18.000 
27.000 
178.000 
70.000 
45.000 
50.000 
71.000 
65.350 
200.000 
269.500 
300.000 
654.000 
834.500 
200.000 
60.000 
15.000 
67.500 
105.000 
200.000 
100.000 
20.000 
60.000 
900.000 
75.000 
94.000 
50.000 
57.500 
596.500 
89.500 
% 
Hidrográfica del Ebro 5 % 
" 6 % 
Cementos Cosmos 5 ^ % 
Gran Hotel Zaragoza (libre de impuestos) 6 % 
Maquinista y Fundiciones del Ebro (libre de impuestos) 6 
Patronato Colegio Mayor de Jaca 6 % 
Nacional del Turismo 5 % 
Fosfatos de Logrosán 6 % 
Gran Kursaal de San S e b a s t i á n 6 % 
Hutchinson Industria del Caucho 6 % 
Sociedad A n ó n i m a Crós 6 % 
Compañía Española de Petróleos 6 % 
Bonos Energía Eléctrica de Cata luña 6 % 
Sociedad Española de Construcc ión Naval 1921/23 6 % 
de interés preferente Sociedad General Azucarera de E s p a ñ a 
Pagarés Tesorería La Compañía de Alcoholes 5 j4 % 
Residuos de acciones y varios valores 
ACCIONES, BANCOS 
Banco de E s p a ñ a 
Hipotecario de E s p a ñ a (desembolsado el 95 %) 
de Crédito Industrial ( " el 75 %) 
" Exterior de España inalienables (desembolsado el 40 %) 
libres ( " el 40 %) 
Urquijo (Madrid) 
de Vizcaya serie A 
B. 
Internacional de Industria y Comercio 
Hispano Colonial 
de Santander 
Zaragozano 
(desembolsado el 10 %) .. 
Sindicato Emisor de España 
Banco Español en París 
" de París y de Países Bajos 
Crèdit Lyonnais 
Deutsche Bank und Disconto-Gesellchaff 
Société de Banque Suisse 
A Z U C A R E R A S 
"Ebro" Compañía de Azúcares y Alcoholes 
Azucarera Leopoldo 
Sumas y siguen. 
88'90 
98 
94'25 
97'91 
94'25 
100 
83 
90 
88 
94 
100 
93'95 
100 
99'25 
90'18 
99'79 
590 
407'35 
100 
175 
/0 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
/0 
7o 
7o 
Pls. 
7o 
Pls. 
100 
1.600 
400 1 » 
loo 7o 
516'66 
200 
122 
60 
100 
90 
2.000 
2.545 
110 
800 
Pls. 
7 
» 
Pls. 
7 
» 
Fes 
1.070'47 
150 
Fes 
58.677 
38.713 
94.250 
40.635 
239.431 
62.500 
147.740 
134.100 
70.400 
16.920 
27.000 
167.238 
70.000 
44.660 
45.088 
70.850 
24.453 
1.180.000 
1.042.965 
225.000 
228.900 
292.075 
200.000 
192.000 
48.000 
67.500 
217.000 
400.000 
122.000 
2.400 
60.000 
283.500 
105.000 
167.463 
115.500 
161.000 
20 
75 
60 
10 
1.277.074 
134.250 
12 
94 
40 
19 
55 
1.411.324 
40 
40 
2.385.224 40 
5.110.303 55 
68.496.454 22 
HÚM. DE TITULOS Y V A L O R H O M l i f l L 
160 
41 
739 
200 
2.000 
2.000 
200 
50 
575 
300 
200 
714 
266 
945 
21 
500 
250 
513 
112 
25 
275 
985 
436 
265 
75 
200 
300 
200 
131 
69 
26 
14 
142 
71 
250 
250 
96 
400 
250 
250 
500 
830 
200 
2 
624 
389 
307 
2.155 
569 
200 
182 
500 
296 
130 
100 
200 
8 
300 
1.000 
475 
200 
3.441 
200 
82 
100 
1.785 
100 
200 
175 
Pesetas 
Pesetas 
C L A S E D E V A L O R E S 
Francos 
Pesetas 
Francos 
Libras 
Francos 
Pesetas 
Pesetas 
Pesetas 
80.000 
20.500 
369.500 
100.000 
950.000 
950.000 
100.000 
25.000 
287.500 
75.000 
20.000 
35.700 
13.300 
47.250 
1.050 
125.000 
125.000 
153.900 
560 
6.250 
137.500 
492.500 
218.000 
132.500 
7.500 
20.000 
150.000 
65.500 
34.500 
13.000 
7.000 
71.000 
1.775 
125.000 
125.000 
2.400 
200.000 
125.000 
125.000 
250.000 
415.000 
100.000 
1.000 
312.000 
194.500 
153.500 
1.077.500 
284.500 
100.000 
36.400 
250.000 
148.000 
65.000 
50.000 
100.000 
4.000 
150.000 
100.000 
237.500 
100.000 
172.050 
41.000 
50.000 
892.500 
50.000 
100.000 
87.500 
Sumas aníeriores . 
Compañía de Industrias Agrícolas 
(desembolsado el 50 %) ... 
Sociedad General Azucarera de España (ordinarias) 
FERROCARRILES, MINAS Y TRANSPORTES 
Ferrocarriles Andaluces 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Norte de España 
Compañía del Metropolitano de Madrid 
(desembolsado el 25 %) ... 
Ferrocarril de Zafra a Portugal, preferentes (desembolsado el 85 %) 
Tranvías de Barcelona, preferentes 6 % 
Compañía Internacional de Coches Camas 
Española de Minas del Rif (nominativas) 
" portador 
Minera Setolazar (nominativas) 
" " " portador 
Minas y Ferrocarril de Peñarroya 
Compañía Asturiana de Minas (viejas) 
" " " (nuevas) 
Minera Río Tinto (ordinarias) 
Canal Marít imo de Suez 
A G U A S Y ELECTRICIDAD 
Acciones Compañía General de Aguas de Barcelona 
" Eléctricas Reunidas de Zaragoza (liberadas) 
» " " (desembolsado el 60 %) 
» Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADES) 
serie D 
" E 
Canal izac ión y Fuerzas del Guadalquivir 
Cédulas 
Acciones Cooperativa Electra de Madrid serie A 
" " " B 
A. (desembolsado el 50 %) 
" B. ( " el 50 %) 
Electra del Viesgo 
especiales 
Mengemor Compañía A n ó n i m a 
Hidroeléctrica Española 
" " especiales 
Ibérica 
CAMBIO 
Acciones Compañía Sevillana de Electricidad 
" Unión Eléctrica Madri leña 
Saltos del Alberche (ordinarias) 
" " (Fundador) 
" Sociedad Hispano Portuguesa Saltos del Duero (ordinarias deseb0 80 0/o) 
" " " " " " especiales » 
Luz y Fuerza de Levante (preferentes) 
(ordinarias) 
MONOPOLIOS Y ACCIONES INDUSTRIALES 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos 
del Monopolio de Petróleos 
Te le fónica Nacional de E s p a ñ a (preferentes) 
" " " " (ordinarias) 
La U n i ó n y el F é n i x Español 
La Equitativa F u n d a c i ó n Rosillo (desembolsado el 33'33 %) 
Altos Hornos de Vizcaya 
Compañía Siderúrgica del Medi terráneo 
Sociedad Babcok and Wilcox 
Española de Construcc ión Naval (blancas) 
del Acumulador Tudor 
Metalúrgica Duro-Felguera 
U n i ó n Española de Explosivos 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 
Sociedad A n ó n i m a Crós 
Compañía Española de Petróleos 
Partes de Fundador Compañía Española de Petróleos 
Acciones Compañía General del Corcho (preferentes) 
Preferentes Auxiliar de la Construcción Sociedad A n ó n i m a S a n s ó n 
Compañía General de Almacenes de Aragón (desemb.0 el 30 %) 
" " de Depós i tos (desemb.0 el 20 %) 
Gran Hotel Zaragoza 
Cementos Pòrt land Morata de Ja lón (desembolsado el 80 %) 
TOTALES 
239'69 
275 
70 
38 
485 
510 
170 
100 
100 
96'40 
300 
475 
500 
150 
170 
420 
390 
390 
27 
16150 
200 
15r69 
494,80 
579'18 
550 
250 
146'66 
1 
160 
» 
100 
100 
605'63 
25 
260 
198 
25 
750 
% 
PtS. 
0/o 
% 
PfS. 
» 
o/ 
/0 
Fes. 
Pls. 
Fes. 
»b. 
»b. 
Lbs-
Fes-
% 
0/o 
PÍS 
0/o 
PtS. 
» 
o/ 
/0 
PtS. 
% 
PlS. 
» 
% 
PlS. 
IMPORTE 
Pese/as Cís. 
149'40l 0/() 
170,28 
105 
55 
100 
100 
100 
30 
230'08 
100 
106'52 
125 
400 
666 
147*67 
103 
124 
115 
145'24 
98 
814'80 
342'65 
216'55 
50 
1 
60 
85'61 
100 
100 
100 
100 
1.411.324 
191.755 
11.275 
258.650 
38.000 
970.000 
1.020.000 
170.000 
6.250 
244.375 
72.300 
21.000 
339.150 
133.000 
141.750 
3.570 
73.500 
24.375 
50.017 
136.080 
141.312 
40 
40 
275.000 
747.068 
215.736 
767.417 
41.250 
50.000 
220.000 
200 
104.800 
55.200 
6.500 
3.500 
86.000 
1.775 
325.000 
247.500 
2.400 
300.000 
50 
50 
70 
10 
15 
T O T A L E S 
Pesetas Cis 
68.496.454 
1.873.004 
22 
80 
3.584.680 
186.747 
212.846 
262.500 
228.250 
80.000 
800 
312.000 
58.350 4.790.840 
5.485.223 
84.230.202 
Calculados: Francos a 35 %. Suizos a 175 0/0. Belgas a 125 %. Libras 45 %. Dólares a 9. ReischsMark a 2'10. 
Los Cambios fijados son sin tener en cuenta las milésimas. 
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